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継続的な酸素供給を可能にした高圧培養装置の開発と 
深海由来酵母を用いた装置評価 
New type of pressurized cultivation method providing oxygen for piezotolerant yeast 
 
○開俊樹1) 関口峻允2) 加藤千明1) 秦田勇二1) 丸山正1) 阿部文快1.3) 小西正朗1) 














































































No. Set-up Outer liquid        Inner tube             Circulation   Fluorinert 
                                                                                                                                    (in inner tube) 
1         B      FC-3283      Dialysis membrane    2.4 ml/min          - 
2         B      Medium       Dialysis membrane    2.4 ml/min          - 
3         A      Medium       Dialysis membrane            -                  - 
4         A      Water           Dialysis membrane           -                  - 
5         A      Water               Micro tube                     -             FC-70 
6         A      Water              Micro tube                    -                  - 
◆結論 
 ・ 培地またまフロリナートを酸素のキャリアーとして循環させ、高水圧状態を保持したまま好気性微生物を培養する装置の開発に成功した 
  （HPMR-ASMC法: high pressurized membrane reactor system using air-saturated medium  circulation system）  
 ・ 既存の方法とHPMR-ASMC法を比べた結果、深海由来酵母Pseudozyma hubeiensis SY62は20倍も増殖が促進された 
























Pseudozyma hubeiensis SY62   
Pseudozyma hubeiensis SY62 の 
分子系統解析(18S RNA D1/D2領域)  
Pseudozyma hubeiensis SY62培養時における酸素供給の効果 
  A:異なる振とう回転数で培養した場合の菌体増加量の比較（25℃,0.1MPa,48hrs） 
  B:異なる振とう回転数で48時間培養後の菌体量の比較 
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System  Outer liquid  Inner tube            Circulation  Fluorinert 
                                                    (in Inner tube) 
1            Medium        Dialysis membrane      +              - 
2            Water           Micro tube                     -          FC-70 
3            Water           Micro tube                     -        FC-3283 



















 A:HPMR-ASMC法の概念図 B:HPMR-ASMC法の実機写真 C:HPMR-ASMC法を用いて、菌体を入れる容器と循環する酸素キャリアーの種類を変えて培養した結果 
 従来の方法はMicrotubeに酸素飽和フロリナートを入れ菌体を培養する方法だったが、HPMR-ASMC法では格段に菌体の増殖が促進されている 






 A-1:閉鎖系培養装置概念図 A-2:閉鎖系培養写真 B-1:循環系培養装置概念図 B-2:循環系培養装置写真 
 C:培地循環の有無と菌体容器、酸素キャリアーの組み合わせで、菌体の増殖量を比較した結果 D:培地の循環速度を変化させた場合の菌体増殖量変化 
■方法 
新たに開発した装置は、高圧培養容器（PV-100, シン・コーポレーション）と高圧ポン
プ（X-LC 3185 PU, JASCO）を組み合わせて実現した。リザーバータンクから空気飽和
した培地またはフロリナート（Fluorinert® FC-72, 住友3M）を循環させる事で、高圧培
養容器内部に酸素を継続的に供給する事を可能とした（HPMR-ASMC法: high 
pressurized membrane reactor system using air-saturated medium  circulation 
system）。この装置の性能評価には、深海由来酵母Pseudozyma hubeiensis SY62株
を用いた1)。YM培地で24時間前培養したのち、本培養培地（50 g/l glucose, 3.0 g/l 
NaNO3, 0.25 g/l MgSO4, 0.25 g/l KH2PO4, 2.0 g/l yeast extract, 100 mg/l 
chloramphenicol, 100 mg/l streptomycin (pH 6.0)）で100倍希釈した菌液を透析膜に
入れ、48時間25℃で培養し乾燥菌体重量を測定した。  
 
1) Konishi, M., Fukuoka, T., Nagahama, T., Morita., T., Imura, T., Kitamoto, D., and Hatada, Y.: Biosurfactant-producing yeast isolated from Calyptogenea 









Ustilago esculenta (AB211920) 
Ustilago triodiae (AY740126) 




i tractia sorgh-ivulgaris (AY745 26) 
orisorium cruentum (AY740156) 
S orisorium moniliferum (AF453940) 
Sporisorium cruentum (AF453939) 
Sporisorium sorghi (AF009872) 
Ustilago vetiveriae (AY740149) 
seudozyma hubeiensis (DQ008953) 
tilago maydis (AF4539 8) 
seudozyma prolifica (AM160639) 
porisorium androp g nis (AY740095) 
porisoriumchry sopogonis (AY740131) 
orisorium elionuri (AY740157) 
Strain SY62 ( B490161) 
Sporisorium trachypogoni-splumosi (AY740113) 
